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独立自尊と多元的自治の展開
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【研究ノート】
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ドイツ語の定動詞第二位関係文について   田中　雅敏
日本の競泳界を取り巻く環境の変化について（2000～2008年）
～我が国における競泳種目の強化体制に関する研究の一環として～   平井　伯昌
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